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Инновационный процесс в обра-зовании, понимаемый нами как 
процесс преобразования научного 
знания (результатов фундаменталь-
ных и прикладных исследований) и 
передового педагогического опыта в 
педагогическую (образовательную) 
инновацию [3], направлен на качес-
твенное улучшение деятельности 
образовательных учреждений (далее 
– ОУ) как системы. Ведущей, сквоз-
ной характеристикой инновационных 
процессов в образовании является 
«этап» (П.Я. Гальперин, [1]). Причем 
пройденные этапы не исчезают, а ста-
новятся скрытым основанием каждой 
новой формы инновации, механизмом 
перехода на новый этап. 
Процесс деятельности по управ-
лению инновациями в образовании, 
по нашему мнению, реализуется на 
семи этапах, при этом каждый пос-
ледующий этап является логическим 
продолжением и завершением преды-
дущего [2, 4, 5], результат предыду-
щего этапа интегрируется в результат 
последующего.
Первый этап. «Целеполагание 
внедрения достижений науки и пере-
дового опыта в практику инновацион-
ной деятельности образовательного 
учреждения». Цель этапа – обосновать 
генеральную цель обновления, пути и 
способы ее достижения через реше-
ние проблемы, определить исходное 
состояние ОУ и образ желаемого бу-
дущего для подготовки управленчес-
кого решения по преобразованиям в 
деятельности ОУ.
Целеполагание реализуется в со-
вокупности скоординированных пос-
ледовательных и параллельных дейс-
твий: 
•  целеполагание (использование 
SMART-технологий постановки це-
лей, определение приоритетности це-
лей) как выбор наиболее желательных 
из всех, имеющихся возможностей 
путей и способов преобразования ОУ 
из существующего положения в но-
вое, желаемое будущее;
•  построение дерева целей – де-
композиция  генеральной цели на под-
цели (цели второго уровня, задачи) и 
далее до уровня конкретных мероп-
риятий, проектирование целенаправ-
ленной и внутренне мотивированной 
преобразующей деятельности субъек-
тов образования по реализации целей 
через решение проблемы;
•  разработка дерева критериев, 
позволяющего оценить степень до-
стижения целей;
•  программно-целевое планиро-
вание (конкретное и определенное 
предвидение), предполагающее уточ-
нение содержания инновационной де-
ятельности по направлениям работы 
с выделением и осознанием этапов и 
мероприятий по их осуществлению. 
Выявление ресурсов, необходимых 
для согласованной реализации целей. 
Построение двух графов – дерева це-
лей и дерева ресурсов.
Результат этапа целеполагания 
– структурная информация, зафикси-
рованная в программно-целевом ком-
плексе – первой интегративной форме 
генерирования инноваций и основе 
перехода на следующий этап. Про-
граммно-целевой комплекс (план) как 
инструмент управления предусматри-
вает постановку исполнителям задач 
(заданий) с указанием идеи, содержа-
ния, средств, способов, места и време-
ни их реализации, потребителей обра-
зовательных услуг, точек внешнего и 
внутреннего контроля, предполагае-
мых эффектов и других параметров. 
На этом этапе формирование и разви-
тие готовности субъектов к инноваци-
онной деятельности закладывается по 
всем составляющим ее компонентам 
и более всего – по эмоциональному, 
коммуникативному и рефлексивному.
Второй этап. «Формирование 
положительной установки и мотивов 
внедрения нововведения последо-
вательно у инициативной группы и 
всего педагогического коллектива в 
целом». 
Цель этапа – сформировать по-
ложительную установку и мотивы 
внедрения нововведения у субъектов 
инновационной деятельности.
•  Совокупность взаимно согла-
сованных последовательных и парал-
лельных действий субъектов инно-
вационной деятельности на втором 
этапе включает в себя:
•  оптимизация условий по фор-
мированию мотивов, положительной 
реакции и установки на внедрение ин-
новаций сначала у педагогов-инициа-
торов, затем – у остальных педагогов. 
Доведение до сведения всех субъектов 
инновационного процесса результатов 
анализа и обобщения фактического 
материала об актуальном состоянии 
ОУ, ключевой проектной идеи, реше-
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ния о стратегии преобразований, пре-
имуществ и выгод от внедрения но-
вовведений. Использование научным 
руководителем проекта, руководите-
лем ОУ и педагогами-инициаторами 
современных информационно-комму-
никационных технологий для демонс-
трации и объяснения прогностической 
модели преобразований, уточнения 
у членов педагогического коллекти-
ва предварительных представлений о 
нововведениях. Выявление лидеров и 
активных сторонников нововведений, 
поддержка образовательных иници-
атив и педагогического творчества, 
предоставление им дополнительных 
возможностей для пропаганды но-
вовведений, вовлечение в иннова-
ционную деятельность пассивных и 
преодоление сопротивления консер-
вативно настроенных членов педаго-
гического коллектива. Создание педа-
гогическим работникам оптимальных 
условий для инновационной деятель-
ности, обеспечение их необходимыми 
ресурсами;
•  стимулирование субъектов ин- 
новационной деятельности на осу-
ществление целенаправленных дейс-
твий, способных изменить прогнози-
руемое будущее к лучшему состоя-
нию;
Результат второго этапа трансфор-
мируется в мотивы и положительную 
установку на внедрение инноваций. 
На этом этапе формирование и раз-
витие готовности субъектов к иннова-
ционной деятельности закладывается 
также по всем составляющим ее ком-
понентам, но более всего – по эмоци-
ональному, коммуникативному, моти-
вационному и рефлексивному.
Третий этап. «Изучение и обсуж-
дение Концепции развития всем кол-
лективом, проектирование Програм-
мы развития учреждения».
Цель этапа – изучить Концепцию 
развития, разработать проект управ-
ленческого решения на ее внедрение 
(первый вариант Программы раз-
вития). 
Инновационная деятельность 
субъектов осуществляются посредс-
твом совокупности скоординирован-
ных взаимодействий: 
•  организация изучения и обсуж-
дения всем коллективом теоретичес-
ких основ инноваций – это, по сути, 
формирование достаточной уверен-
ности у педагогических кадров в пра-
вильности разработанных целей внед-
рения нововведений и успешности 
их реализации, а также обеспечение 
возможности педагогическим работ-
никам повышать свою профессио-
нальную квалификацию.) разработка 
оценочной системы, осуществление 
сравнительной оценки альтерна-
тивных вариантов управленческих 
воздействий по преобразованиям в 
деятельности ОУ, определение пре-
имуществ, недостатков и вероятнос-
ти реализации каждой альтернативы, 
согласование выбранных вариантов с 
необходимыми специалистами;
•  составление Программы разви-
тия ОУ как документа; подготовка 
аннотации Программы развития (пас-
порта, введения к Программе), инфор-
мационной справки об ОУ (история, 
констатация современного состояния, 
достижений); оценка экспертами ка-
чества Программы развития; первич-
ная коррекция Программы развития.
На третьем этапе формируются и 
развиваются все компоненты готов-
ности субъектов к инновационной 
деятельности и более всего – гности-
ческий и рефлексивный. 
Четвертый этап. «Выборочно-
содержательная (опережающая, про-
бная, опытно-экспериментальная) ре-
ализация нововведений в практике». 
Цель этапа – провести проверку 
инновационных образовательных про-
ектов (программ) средствами практи-
ки, получить заключение экспертов, 
утвердить Программу развития ОУ.
Совокупность скоординированных 
действий педагогов-инициаторов по 
реализации локальных преобразова-
ний, охватывающих отдельные участ-
ки деятельности ОУ, следующая: 
•  проведение опытной работы 
по творческому освоению и модифи-
кации педагогами-инициаторами но-
вых систем воспитания, содержания 
базовых и профильных программ, 
программ углубленного изучения 
предметов, программ учебных кур-
сов профильной направленности, 
прогрессивных педагогических тех-
нологий (проектной, игровой, инфор-
мационно-коммуникационной и др.), 
учебно-методических и учебно-лабо-
раторных комплексов, форм, методов 
и средств обучения;
•  проведение опытно-экспери-
ментальной реализации инновацион-
ных образовательных проектов (про-
грамм), как выполняемых по заказу 
(федеральному, региональному, му-
ниципальному), так и самостоятельно 
разработанных;
•  внедрение моделей системы 
оценки качества общего образования, 
организации и финансирования повы-
шения квалификации работников об-
разования, аттестации педагогических 
работников, организации дистанцион-
ного обучения детей-инвалидов, нуж-
дающихся в обучении на дому и др. 
Результат этапа выборочно-содер-
жательной реализации нововведений 
в практике – управленческое решение 
по фронтальному внедрению иннова-
ционных образовательных проектов 
(программ) и организационную струк-
туру в точке контроля, основа перехо-
да на следующий этап. На четвертом 
этапе эффективнее всего формируют-
ся и развиваются коммуникативный и 
практический компоненты готовнос-
ти к инновационной деятельности у 
группы новаторов.
Пятый этап. «Фронтальное внед-
рение инновационных образователь-
ных проектов (программ) в практику».
Цель этапа – реализация управ-
ленческого решения – организация 
фронтального внедрения инновацион-
ных образовательных проектов (про-
грамм) в практику. 
Совокупность скоординированных 
действий педагогического коллектива 
по реализации модульных преобразо-
ваний, охватывающих многие участки 
деятельности ОУ, следующая:
•  мобилизация всего коллекти-
ва на инновационную деятельность; 
планирование и организация процесса 
внедрения, обеспечение оптимальных 
условий для фронтального внедрения 
нововведений; подбор исполнителей и 
доведение задач до каждого из них; 
•  корректировка содержания, 
уровня приоритетности задач или 
сроков их выполнения на основе ин-
формации обратной связи, регулиро-
вание преобразований в деятельности 
ОУ к желаемым результатам;
•  организация сотрудничества 
всех субъектов инновационной де-
ятельности, распространение пере-
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дового опыта (достижений) педаго-
гов-новаторов на весь коллектив; 
•  всестороннее изучение и систе-
матизация полученных результатов 
(запланированных и побочных) внед-
рения инновационных образователь-
ных проектов (программ), установле-
ние степени их соответствия постав-
ленным задачам;
На пятом этапе формируется и 
развивается готовность членов кол-
лектива к инновационной деятельнос-
ти по всем составляющим ее компо-
нентам: эмоциональному, коммуни-
кативному, гностическому, мотиваци-
онному, практическому и рефлексив- 
ному.
Шестой этап. «Совершенствова-
ние профессиональной деятельности 
всего педагогического коллектива на 
основе реализация Программы разви-
тия учреждения».
Цель этапа – обеспечение поступа-
тельного совершенствования деятель-
ности субъектов по внедрению инно-
вационных образовательных проектов 
(программ) в практику и качественно-
му обновлению деятельности ОУ. 
Упорядоченная совокупность ско-
ординированных действий всего пе-
дагогического коллектива по реализа-
ции системных преобразований, охва-
тывающих все участки деятельности 
ОУ, следующая: 
•  совершенствование знаний и 
умений, сформированных на предыду-
щих этапах; 
•  технологизация внедрения ин-
новационных образовательных проек-
тов (программ); 
•  совершенствование и самосо-
вершенствование личности субъекта 
внедрения инноваций.
Результат этапа – совершенство-
вание владения педагогами иннова-
ционными технологиями до уровня 
педагогического мастерства.
На шестом этапе совершенствует-
ся готовность всех членов коллектива 
к инновационной деятельности также 
по всем составляющим ее компонен-
там: эмоциональному, коммуникатив-
ному, гностическому, мотивационно-
му, практическому и рефлексивному.
Седьмой этап. «Изучение, обоб-
щение и распространение в образова-
тельной среде опыта внедрения инно-
вационных технологий».
Цель этапа – обеспечить распро-
странение инноваций в образователь-
ной среде.
Совокупность скоординирован-
ных действий педагогов по изучению, 
обобщению и распространению в об-
разовательной среде опыта внедрения 
инновационных технологий следую-
щая: 
•  выявление и оценка инноваци-
онного опыта, реализующего про-
грессивные тенденции в воспитании 
и обучении, опирающегося на пере-
довые научные достижения и созда-
ющего нечто новое в содержании, 
средствах, способах образовательного 
процесса и позволяющего достигать 
оптимально возможных результатов в 
конкретных условиях; 
•  обобщение опыта инновацион-
ной работы; поиск источников и на-
учных основ опыта, закономерностей, 
факторов, обусловивших успех, показ 
связей передового опыта с научными 
достижениями и субъективными фор-
мами их реализации.
•  распространение,  пропаганда 
передового опыта: комплексное ис-
пользование идей, замыслов, средств, 
приемов, методов, методик, техноло-
гий, подходов, закономерностей на 
основе наглядного показа в ходе от-
крытых занятий, творческих отчетов; 
обсуждение результатов опытно-эк-
спериментальной работы на семина-
рах, конференциях;
•  осуществление наставничест-
ва над субъектами, приступающими 
к подобному освоению нововведений; 
сбережение и углубление традиций 
инновационной деятельности.
Результат седьмого этапа – ин-
новация выходит за пределы учреж-
дения. На этом этапе закрепляется 
готовность всех членов коллектива к 
инновационной деятельности также 
по всем составляющим ее компонен-
там: эмоциональному, коммуникатив-
ному, гностическому, мотивационно-
му, практическому и рефлексивному. 
Закрепляются и корреляционные 
связи между компонентами готов-
ности к инновационной деятельности 
(таблица 1).
Наблюдаются наиболее высокие 
значения коэффициентов ранговой 
корреляции между компонентами 
в следующих комбинациях: между 
эмоциональным и рефлексивным 
компонентами (0,56); коммуника-
тивным и мотивационным (0,62); 
гностическим и мотивационным 
(0,50); мотивационным и коммуника-
тивным (0,62); практическим и реф-
лексивным компонентом (0,65). Это 
подтверждает прямую зависимость 
между всеми компонентами готов- 
ности к инновационной деятельнос-
ти, как интегративного результата 
инновационного процесса по всем его 
этапам.
Табл. 1
Корреляционные связи между компонентами готовности к инновационной деятельности
Компоненты Эмоциональный Коммуникативный Гностический Мотивационный Практический Рефлексивный 
Эмоциональный ----- 0,50 0,43 0,54 0,38 0,56
Коммуникативный 0,50 ----- 0,48 0,62 0,50 0,49
Гностический 0,43 0,48 ----- 0,50 0,36 0,45
Мотивационный 0,54 0.62 0.50 ----- 0,48 0,58
Практический 0.38 0.50 0.36 0.48 ----- 0,65
Рефлексивный 0.56 0.49 0.45 0.58 0.65 -----
Жирным шрифтом выделены значения, соответствующие уровню значимости 0,01.
Сила корреляционной связи: сильная: ±0,7 до ±1; средняя: ±0,3 до ±0,699; слабая: 0 до ±0,299 корреляция средняя.
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